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E ls militars sempre eren pre-sents a les logias. Des de la introdúcelo de la magoneria 
a Catalunya hi constituVren un grup 
nombrós i sólid, que no va dismi-
nuir amb la dictadura de Primo de 
Rivera. Amb la proclamaciódel nou 
régim república, l'orde assolí gran 
predicament, els mapons ocuparen 
llocs de responsabilitat política i un 
sector de l'exércit s'hi acostá per 
treure'n profit. 
Segons el general Mola, "gran 
número de generales y jefes del Ejér-
cito han acudido también a engro-
sar las filas del Gran Oriente y la 
Gran Logia Española, para acredi-
tar su republicanismo y tener la 
seguridad de no ser separados de 
sus destinos" \ La rao práctica és 
també remarcada per Claudi Amet-
lla, el qual, quan era governador 
civil de Girona, va rebre la visita 
d'un militar de la ciutat que li de-
maná consell per ingressar-hi i li 
comenta: "He pensado entrar en la 
masonería. Hace mucho tiempo que 
soy coronel; otros de mi promoción 
ya son brigadieres y no asciendo. Si 
me hago masón seguramente as-
cendería, ¿no fe parece?" ^. 
Deixant de moment de banda 
—perqué és difícil de precisar, en 
l'estat actual deis nostres coneixe-
ments— qué hl havia de real en 
aqüestes qüestions de la influencia 
i l'obtenctó rápida de beneficis, vo-
lem centrar aquesta col. laborado 
entorn deis militars magons que es 
mogueren a les comarques gironi-
nes durant la Segona República. 
Parlarem de la importancia que t in-
gueren en la divulgado i consolida-
ció de la germandat, i de llur paper 
en la vida político-social del mo-
ment. 
Efectius de l'orde 
En el moment de la proclamació 
de la República, les comarques g l -
ronines comptaven solament amb 
la logia Luz de Figueras, que havia 
estat fundada el 1880 ique després 
d'uns anys d'interrupció, va repren-
dre l'activitat el 1923. El desembre 
de 1931 es constituí a Girona el 
triangle Áívarez de Castro, que 
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aviat es transforma en logia. Tam bé 
hi ha indicis de dos triangles mes, 
un a Oix i l'altre a Mapanet de Ca-
brenys, constituVts el 1934, pero 
prácticament no tingueren activitat 
i el 1936 no consten ja ais recomp-
tes oficiáis ^. 
Es pot afirmar, dones, que els 
efectius de la magoneria foren for-
pa reduVts, ja q ue a parí de l'existén-
cia de pocs "tallers", ['estadística 
demostra palesament que el nom-
bre de seguidors era també limitat ''. 











Total 43 36 35 
A partir de les relacions i de les 
fítxes deis membres que pertanye-
ren a aqüestes dues lógies, hem 
establert les dades sócio-profes-
sionals que segueixen. 
17 militars 

























13 de professió desconeguda ^ 
Militars de Figueres 
A Figueres el militar mapó mes 
conegut era el comandant d' lnfan-
teria Ramón Soriano Cardona, que 
el 27 de desembre de 1926 escrivia 
a la logia Renovación núm. 20, de 
Palma de Mallorca, que "después 
de dos años de esiar cerrados por 
imposiciones gubernativas, nueva-
mente liemos vuelto a dar fuerza y 
vigor a nuestros trabajos, proce-
mn^tm/muimi m \ m w < ' ^ * ' 
El general Lluis de 
Eugenio, governador 
militar entre els anys 
1928 i 1934, va ser el 
venerable mestre de 
la logia de Girona. 
diendo a ia iniciación de valiosos 
elementos que deseaban ingresar 
en nuestra Augusta Orden y que en 
unión de elementos antiguos dur-
mientes, hacen que fundemos es-
peranzas en la vida floreciente de 
nuestra logia" ^. 
Va ser president del Centre d'Ex-
cursions i Esports, cap de redacció 
de la revista esportiva Canigó i pu-
blica també un opúsole sobre Fi-
gueres i el seu castell, on fa l'elogi 
de l'actuació del general Álvarez de 
Castro davant la invasió napoleó-
nica, pero albora anota que no s'ha 
de veure en les pagines del Ilibreí 
res que pugui menyscabar el pres-
tigi de Franga: "Sois amb la procla-
mado deis Drets de l'Home i del 
Clutadá n'hi hauria prou perqué la 
veína nació guanyés totes les nos-
tres simpaties. Encara mes essent 
bressol de l'art i de la ciencia. Meca 
de savis i artistes, llum espiritual 
d'Europa, i mereixent la seva capi-
tal, París, el dictat de cervell del 
món" '^ . 
L'opuscle dona testimoniatge de 
l'existéncia de la magoneria a Fi-
gueres amb aqüestes ratlles: "Tam-
bé resideix a Figueres la logia Luz 
de Figueras de la jurisdicció de la 
Gran Logia Espanyola, la qual aple-
ga tots els homes que per la seva 
cultura i humanitarisme son honra 
de la Institució a la qual pertanyen i 
costat constant ais necessitats" ^. I 
en parlar d'Álvarez de Castro, es-
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Militars macons 
Logia "Álvarez de Castro" 
Calvo Herrera, Ángel. Simbólic, Osiris. Nat a Moiá 
el 1896. S'iniciá el 10 de desembre de 1931. Grau 
3r. Secretari. 
Domínguez Otero, Rafael. Simbólic, Darío. Nat a 
Valencia el 1895. S'iniciá el 26 de gener de 1932. 
Grau 3r. Mori el 6 d'octubre de 1934. 
EscassiCebada, Josep M^Simbólic,y4qu//es. Nata 
Madrid el 1890. S'iniciá el 10 de desembre de 1931. 
Grau 3r. Orador. Es dona de baixa el 22 de febrer 
de 1935. 
De Eugenio i de la Torre, Lluís. Simbólic. Cauchólo. 
Nat a Saragossa el 1881. Venerable mestre. Mori 
l ' l l de febrer de 1934. 
García Hernández, Josep. Nat el 1898. S'afiliá el 3 
de febrer de 1934. Es dona de baixa el 31 de marg 
de 1934 per trasllat a Cadis. 
López Lara, Josep. Simbólic, AlHa. Nat a Madrid el 
1894. S'iniciá el 29 de juny de 1932. Fou donat de 
baixa, pe l fe tde nosatisfer lesquotes, el 15 d'octu-
bre de 1934. 
Tomás Saura, Ramón. Simbólic, Pasteur. Nat a 
Algualre el 1894. S'iniciá el 30 d'octubre de 1932. 
Grau 3r. Fou donat de baixa el 15 de novembre de 
1934 per no satisfer les quotes. 
Logia "Luz de Figueras" 
Chinarro Martínez, Joan. Nat a Málaga el 1892. 
S'iniciá el 1931. Grau 3r. Orador. 
Gómez Padrosa, Francesc. Nat el 1902. S'iniciá el 
1931. Grau 3r. Segon vigilant. 
Martí Brugués, Joaquim. Nat el 1905, S'iniciá i es 
dona de baixa el 1931. 
Medina Vega, Enric. S'iniciá el 1931 i es dona de 
baixa el 1932. 
Pérez del Castillo, Miguel. S'iniciá el 1931. 
Reyter Ermúa, Eduard. Nat el 1875. Venerable 
mestre. 
Sorlano Cardona, Ramón. Simbólic, Viriato. Nat el 
1887. Grau 33, Venerable mestre. Morí el gener 
de 1936. 
Stern Enebra, Adolf: Simbólic, Prim. Nat el 1892. 
Grau 18é. Primer vigilant, segon expert. Es dona de 
baixa el 20 de desembre de 1935. 
Vidal Balagué.Pau: Nat el 1894. Afi l iatel 1932. Grau 
3r. 
Ximénez Portó, Ricard: S'iniciá ef 1931. Grau 3r. 
Mestre de cerimónies. 
criu que "els magons de Girona han 
volgut honrar la memoria del cab-
dill. La logia que existeix a la Im-
mortal Ciutat és denominada Álva-
rez de Castro" ®. 
En el comentari necrológic que, 
el gener de 1936, va publicar L'Au-
tonomista, de Girona, és presentat 
com un militar república, de la fusta 
de Galán i García Hernández. El 
cronista afirma: "Del que valia el 
ciutadá Ramón Soriano en dona 
idea el fet que no hagués volgut 
treure partit ni ascendís malgrat i 
venir el régim la defensa dei qual 11 
podía costar la vid a. Quatreanysde 
República no havien estat sufi-
cients perqué deixés d'ésser el co-
mandant Soriano. És amb aquest 
nom i graduado que deu figurar en 
la historia deis republicans histo-
ries i postergats peí régim de les 
seves il.lusions" ^°. 
El tinent d'lnfanteria Gómez Pa-
drosa i el capitá Chinarro, de la 
mateixa arma, van incorporar-se a 
les torces republicanes que el 1936 
Iluitaren al front d'Aragó, i el primer 
hi resulta ferit en una de les accions. 
El segon, el 19 de juliol de 1936 
evita un enfrontament entre militars 
i civils que hagués pogut acabar 
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amb un vessament de sang, pero 
després de la guerra hom li atribuí 
infundadament el tracas de l'alpa-
ment militar a la capital de l'AIt Em-
pordá. La premsa oficial del 1940 li 
dedica aquest comentari despec-
tiu: "Detención de un rojo desta-
cado. Al regresar de Francia, don-
de se había refugiado cuando la 
desbandada roja, ha sido detenido 
Juan Chinarro Martínez, que antes 
del GMN era capitán de infantería y 
que desde el principio de su ca-
rrera miiitar se caracterizó por sus 
ideas extremistas, siendo expul-
sado del Ejército cuando era sar-
genio por haber sido presidente de 
una de las juntas de su clase. Rein-
gresado al Advenimiento de la Re-
pública, con el empleo de alférez, 
hacía propaganda socialista figu-
rando como masón en la ciudad de 
Figueras, donde el 18 (sic) de julio 
de 1936 fue el principal culpable de 
que fracasara el Glorioso Alza-
miento". 
El capitá Enric Medina, destinat 
fora de Figueres el 1932, es trobava 
aAlmer iae l 1936. Era cap del Bata-
lló de Metralladores núm. 2, i amb 
data 28 de setembre de 1936 envía 
una salutació a l'alcalde figuerenc. 
ben expressiva deis ideáis que de-
fensava: "Como ciudadano y revo-
lucionario que lucha unido con sus 
hermanos catalanes contra las hor-
das fascistas, que desvastan cual 
caballo de Atila, el suelo de iberia. 
saludo con emoción y viril entu-
siasmo al pueblo figuerense, a los 
ampurdaneses todos que sientan 
en sus pechos latir las ansias de 
aplastar la reacción definitiva-
mente, para forjar la nueva socie-
dad de hombres libres y plenos de 
humanidad. Visca Catalunya y vi-
va España!" ^^. 
Militars de Girona 
La fundado del nucli magónic 
de Girona va ser deguda a la inter-
venció de Nicolás Cáceres ^^, tinent 
coronel d'Inválids, que aconseguí 
la formació del íriangle inicial amb 
tres militars, entre els quaishi havia 
el general De Eugenio, comandant 
militar de la plaga, i el seu ajudant. 
El nou taller va ser batejat amb el 
nom d'Álvarez de Castro, el perso-
natge discutit que prolonga la resis-
tencia de Girona, l'any 1809, davant 
precisament deis napoleónics que 
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introduVren la maponeria a la ciutat. 
De Eugenio, segons explica 
Claudi Ametlla, era monárquic 
—tenia el titol de gentilhombre de 
S.M.—, pero acata el régim repú-
blica i féu manifestacions en el sen-
tit de considerar-lo el régim legal ^^. 
La seva presencia dins l'orde devia 
influir perqué d'altres miütars in-
gressessin a la magoneria, pero 
també ens consta que hi va atreure 
elementa de la poblado civil, com el 
cap de telégrafs '''"^'^. Va morir de 
cirrosi el 1934, i sembla que les 
pressions eclesiástiques del darrer 
moment el feren trencar amb la ins-
titució del triangle. Segons mossén 
Martiriá Brunsó, que recull el testi-
moniatge d'un altre capellá, "el ge-
neral mandó quemar toda su do-
cumentación masónica rompiendo 
con la masonería, y (...) luego reci-
bió los sacramentos" ^^. Aixó con-
corda amb unes ratlles que els ma-
pons de Girona escrlviren ais col.le-
gues de Barcelona: "En cuanto al 
entierro, no avisamos a ningún her-
mano para no dar con nuestra pre-
sencia autorización al acto carna-
valesco llevado a cabo con tanto 
regocijo por los clericales que aún 
saborean su triunfo" ^^. 
L'ajudant del general era el co-
mandant d'lnfanteria Escassi. Aquest 
militar va passar després a Figue-
res, i arran deis fets del juliol del 
1936 actuá de portaveu de l'oficiali-
tat del castell figuerenc a l'hora de 
mostrar acatament a la Repúbli-
ca ''^. Durant la guerra—ascendi ta 
tinent coronel—, li fou confiada la 
comandancia militar de Girona (de 
maig a agost de 1937}. Després va 
ser cap de defensa de les costes 
catalanes, cap de la 43a Divisió i 
comandant militar de Lleida, d'on 
fugí cap a Franpa, arran deis atacs 
franquistes que conquistaren aque-
lles terres el 1938 '^. 
El tercer militar que calla per 
constituir el triangle era un capitá 
jubilat que tenia un negoc idev insa 
la Rodona. Ángel Calvo —aquest 
era el seu nom— va arribar a defen-
sar la maponeria en una carta pú-
blica on contestava una informado 
negativa que havia estat publicada 
peí periódic tradicionallsta El Nord 
de Girona. Va ser secretari del par-
tit d'Untón Republicana. El 1936 
reorganitzá el batalló d'lnfanteria, 
que havia estat dissolt, i es féu car-
reo interinament de la comandan-




morí a conseqüéncia 
de la revolta del 6 
d'octubre de 1934. A 
sota, ¡'esquela del 
funeral. 
ens consta que va morir a Torreón 
(Méxic). 
El comandant d'Estat Major, Do-
mínguez Otero, era anomenat "el 
Sabio" peí general De Eugenio, per-
qué era l'únic que desentranyava 
les instruccions técniques que arri-
baven del ministeri. República d'a-
bans de la República, va teñir la 
mala sort de ser assassinat pels 
revoltats l'octubre de 1934, quan 
llegia el ban de guerra davant l'edi-
fici de la comissaria delegada de la 
Generalitat. Aquest fet contradiu 
les afirmacions infundades que atri-
bueixen a la maponeria la respon-
sabilitat de la revolta. La mateixa 
institució ho negá el 1935 i docu-
menta precisament dues baixes en-
tre els seguidors: "los dos únicos 
militares de carrera que perdieron 
su vida combatiendo con los revo-
lucionarios en la noche del 6 de 
octubre en Cataluña, el coman-
dante Sr. Domínguez Otero y el 
capitán D. Gonzalo Suárez, ambos 
de Estado Mayor, eran miembros 
activos y cotizantes de logias de-
pendientes de esta Regional [del 
nord-est d'Espanya]" ^°. Els fune-
rals peí militar de Girona van cons-
tituir un acte religiós solemne, i fins 




El fuDeral que éendr¿ lugar mañana, día 13 a las 10 y medÍB en la Ig lesia de Nuestra Señora de los Dolores 
de esia Ciudad, será en sufragjío de 
E L S E Ñ O H 
Don Rafael Domínguez Otero 
C o m a n d a n í e d e E s i a d o M a y o r , m u e r í o en c u m p l i m i e n t o d e mv debeTi e l d ía 7 d e l acéi ial 
El EjíCmo, Señor General Jefe de la 1 . " Br igada de Mon laña , Jefca y Of ic iales da esta Plaza, su desconsolada esposa D , ' Rosa 
Burto ineu Sabodi , h i jo D. Raiael , madre, padres poiiUcos, hernianos, hermanos polúicos y demás fami l ia Euplican \a asistencia a dicKo 
Bcto re l ig ioso 
N O SE I N V I T A P A R T t C U L A R M E N T E 
El Eitcina. e limo Sr. ObiüpD de esla Diúceais ha concedido las induigenciBü en la forma acostutnbiAdn 
Plánol del Castell de 
Figueres, centre de 
la guarnido militar 
de ¡'Alt Empordá. 
Sobre el capitá López Lara hem 
trobat aquesta crónica necrológica 
que ens informa del pas a l'exércit 
franquista: "El comandante López 
Lara, capitán al estallar el Glorioso 
Movimiento, logró pasar por el fren-
te a las filas nacionales, llevándose 
con él en su fuga a un nutridísimo 
grupo de oficiales y soldados que 
sentían, como buenos patriotas, la 
causa nacional- Fue seguidamente 
ascendido a comandante y tuvo a 
su cargo, durante varios meses, la 
defensa del f^anlcomio de Huesca, 
donde cubrióse de gloria. Pasó más 
tardo a la Legión Sanjurjo y al de-
sencadenar los rojos su ofensiva 
sobre Belchite, se confió al coman-
dante López Lara la organización 
de la defensa de aquella plaza. En 
un ataque rojo, al frente de las fuer-
zas que resistían valerosamente en 
las posiciones de la extrema van-
guardia, fue mortalmente herido" ^\ 
Una prohibició del 1935 
E ld la15de feb re r de1935—en 
el context de Tanomenat bienni ne-
gre—, el diputat Dionisio Cano Ló-
pez va presentar al Congrés de Ma-
drid una proposició no de llei, pen-
sada per frenar els progressos que 
la magoneria tela dins les torces 
armades, "por entender que, exis-
tiendo la prohibición para los mis-
mos de pertenecer a todo partido 
político de los legalmente constitui-
dos, menos aún debe tolerarse que 
pertenezcan a asociaciones secre-
tas". La moció anava acompanyada 
d'una relació de generáis magons: 
MASONEBIA UNIVERSA!. 
flíSP.- LOC-, 
Luz de Figueras n.° 21 
GRAN Loo.-. ESPAÑOLA 
8«c;rala>rl> 
PAHIUA ESPASQLA 
A L.-. G.-. D.-. G.\ A.-. D.-. U.". 
S.-. F.'. U.-. 
Valí aeFinafrai 35 dr OotUbTB de 1^3 {e.-.v.-J 
Al q' . H- . LulB r}ortBch 
Ha l l ; , do Barolno 
Ilufltr* y q!, h i , G«rtách:OB acuao raclbo devúéetra ' 
f raternal y genti l carta del dlR 24 que noa ha proporclariado el pla-
cer de tor.ar noticlsB vuestraa, 
EBte Tall! . Bereunlrá Ion dlaa Jfjuevee) y 30 (donlngo) 
del oca corriente,a las 3,30 de la tarde en el Templo,Calle de llonturlol 
« • 22. 2fi{ Centro do EKcuralor.eny Bporta) y eaperan.oa que día podréis venir 
y la hora de vuestra llegada para rnalblroa nonio oe morocela. Ignoramoe cotí 
exactitud laa fechaa de reunión de la Log:. U-VARSZ DE CASTRO do loo Walli. 
de Gerona,pero aoguraii enteal atmiiolo de vueetra vlGlta^organlsar-an una Ten: 
parareciblroB. 
Podóla l legar en el exprffsB de laGl2,3o de la narlana y hacer no-
che aquí¡al día elgulonte por la maüana v i s i t a r el Casti l lo y por la tarde 
ea l l r en e l oxpreoo para (Jarona y aolBtlr a la Ten*, que podran organizar 
a las 3>^^ déla tarde y a la raailana Blg,ulente a primera harB(7,30 de la 
mañana) podo le eetar do regreso en Barcalona,habiendo empleado 48 tioraaen. 
la excursión.El la hlcLecelo en automAvll,serla miicho mae corta,puoe no 
tendríais quo BBXiorar e l cuadro detrer-ea. 
Esperando vueetras notlolaBj a6t^'''*t'le vislta^no re i te ro Buyo 
amigo y ti: , que le abraza rraternalaento 
El comandant Ramón Soriano dirigí i impulsa les activitats de la logia de 
Figueres. 
"Voy a leeros —va afirmar Cano 
López— una lista; no de todos los 
jefes y oficiales que pertenecen a la 
masonería, con lo que no termina-
ría en varias horas, sino de los ge-
nerales con mando que a ella per-
tenecen: generales de División: Ló-
pez Ochoa, Cabanellas (f\Jliguel), 
Gómez Morato, Riquelme, Núñez 
de Prado, Gómez Caminero, Villa 
Abrilie y Melero, sin poder preci-
sarlo de otros dos muy Importan-
tes; generales de Brigada: Urbano, 
Llano de la Encomienda, Miaja, Cruz 
Bouílosa, Pozas, Martínez Cabrera, 
Jiménez, López Gómez, Martínez 
Monje, Castalio, Romerales y Fer-
nández Ampón" ^^. 
A la fi, la moció va ser aprovada 
per 82 vots contra 26, i Gil Robles, 
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ministre de la Guerra, cessá sis deis 
generáis al.ludits. La mesura, no 
cal dir-ho, provoca inquietud a les 
lógies, pero no va determinar que 
tots els militars magons abando-
nessin l'orde. 
El darrer deis esmentats per Ca-
no López era justament el general 
governador militar de Girona. Pero 
malgrat que el seu nom va ser ex-
tret, segons que afirma el diputat, 
de publicacions mapóniques, no 
fou membre de les lógies gironines 
i el seu expedient de l'arxiu de Sala-
manca és negatiu ^^. La pregunta 
és incontestable de moment: era 
realment mago Fernández Ampón, 
o se"l confon amb el seu antecessor 
De Eugenio? Tot i que no hem sabut 
trobar cap nota que avales les afir-
macions del denunciant, Fernán-
dez Ampón va mantenir el carree 
f insal 19de ju l io lde1936 ,enquése 
suma al moviment rebel. Llavors 
fou detingut i empresonat al vaixell 
Uruguay. Unsmil ic iansel tragueren 
de la presó flotant, el setembre de 
1936, i l'assassinaren a Monteada. 
Ara, si a nivell alt de l'Estat, és 
documentat que hi hagué destitu-
cions ^'', a Girona alió que s'ob-
serva és que, d'enpá del 1934, els 
efectius de la maponeria experi-
mentaren una davallada important. 
Peí que fa a la presencia de militars, 
pensem que la mort de Domínguez 
Otero i Taprovació de la proposició 
que acabem de veure van ajudar a 
allunyar-los de la instltució dedi-
cada al Gran Arquitecte de l'Univers. 
Final 
És evident que els militars de 
Girona i de Figueres van acomplir 
un paper fonamental en la divulga-
d o i la vida de les lógies mapóni-
ques de la II República. La majoria 
d'ells eren d'lnfanteria, pero també 
hi trobem representacions d'Estat 
Major, Veterinaria {Tomás i Vidal) i 
Carrabiners (Stern). 
Els elements de mes alta gra-
duado foren el general De Eugenio, 
el tinent coronel Reyter i els coman-
dants Soriano i Domínguez Otero. 
Encara que no formava part de les 
lógies gironines, val la pena de con-
signar que, a partir del setembre de 
1938, la comandancia militar de 
Girona va ser atribuida al coronel 
Enríe Pérez Farras, membre de la 
germandat. 
Amb alguna petita excepció es 
pot parlar de militars liberáis, de-
mócrates, que quan arriba el mo-
ment de definir-se en la vida civil 
Iluitaren al costat de la República. 
Josep Clara és hisloriador. 
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